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1. ВВЕДЕНИЕ В ДИДАКТИКУ 
Схема 1.1. Дидактика как раздел педагогики 
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Основные вопросы дидактики 
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Схема 1.2. Предмет, проблемы и основные 
категории дидактики 
Д И Д А К Т И К А 
Дидактика — это педагогическая 
теория обучения, дающая научное 
обоснование его содержания, ме-
тодов и организационных форм. 
П. И. Пидкасистый 
Дидактика — это научная дис-
циплина, которая занимается 
исследованием теоретических 
и методических основ обучения. 
В. Ратке 
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ Д И Д А К Т И К И 
I 
* ЗНАНИЯ * ПРОСВЕЩЕНИЕ * ПРИНЦИПЫ 
* УМЕНИЯ * ОБРАЗОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
* НАВЫКИ * САМООБРАЗОВАНИЕ * МЕТОДЫ 
* ПРЕПОДАВАНИЕ * УЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
* ОБУЧЕНИЕ * НАУЧЕНИЕ * УРОК 
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Схема 1.3. Основные современные теории обучения. 
Программированное обучение 
г — такой вид обучения, при котором учите- *' 
нем организуется относительно самостоя-
тельная поисковая деятельность, в ходе 
которой ученики усваивают новые знания, 
умения и развивают общие способности, 
а также исследовательскую активность, 




• — обучение, при котором учи-
: телъ излагает знания в обрабо-
: тонном, «готовом» виде, ауче-
\ ники воспринимают и воспро-
: изводят его 
— направление в теории и практи-
ке образования, ориентирующееся 
на физическое, познавательное 
и нравственное развитие способ-
ностей посредством создания бла-
гоприятных педагогических условий 
с учетом возможностей учащихся 
РАЗВИВАЮЩЕЕ 
ПРОГРАММИРОВАННОЕ 
— это относительно само-
стоятельное и индивидуаль-
ное усвоение знаний и умений 
по обучающей программе с по-
мощью специальных средств 
(учебник, компьютер) 
Программированное обучение 
Предъявляет первую дозу материала 
Объясняет первую 
и действия с ним 
дозу материала 
Ставит контрольные вопросы 
Если ответ верный, предъявляет 
вторую дозу материала, если нет — 
объясняет ошибку, возвращает к ра-
боте с первой дозой 
^Воспринимает информацию 
Выполняет операции по усвоению пер-! 
вой дозы 
Отвечает на вопросы 
Переходит к следующей дозе мате-
риала; если ответ неверный, возвра-










1. Не в полной мере способствует развитию самостоя-
тельности в обучении. 
2. Требует больших затрат времени. 
3. Применимо для алгоритмически разрешимых позна-
вательных задач. 
4. Обеспечивает получение знаний, заложенных в алго-
ритме, и не позволяет получить новые знания. 
5. Чрезмерная алгоритмизация обучения препятствует 
формированию продуктивной познавательной деятель-
ности 
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Схема 1.4. Проблемное обучение 
• Направлено на самостоятельный поиск учащимися новых по-
нятий и способов действий; 
• предполагает последовательное и целенаправленное выдви-
жение перед учащимися познавательных проблем, при разре-
шении которых они под руководством учителя активно усва-
ивают новые знания; 
• обеспечивает особый способ мышления, прочность знаний 
и творческое их применение в практической деятельности 
Деятельность учителя Деятельность ученика 
Постановка наводящих вопросов, 
помогающих учащимся осознать 
существо проблемы 
— k j 
- 7 
\ 
Осознание проблемной ситуации; 
актуализация усвоенных знаний 
Анализ исходных данных; форму 
лирование проблемы Направляющие указания 
-Y 
Постановка наводящих вопросов, 
сообщение необходимой инфор-
мации 
Выдвижение гипотезы, ее обосно 
вание 
Направляющие указания Проверка гипотезы; решение проб 
•й лемы 
Постановка контрольных вопро-
сов, уточнение, исправление Проверка решения, сопоставле-
ние его с исходными данными С 
Анализ действий ученика в ходе 
решения 
Включение результатов решения 
в последующую учебную деятель-
ность 
Анализ хода решения; анализ 
ошибок 
Обобщение и переход к новому 
•yf учебному материалу 
ДОСТОИНСТВА 
1. Способствует формированию определенного 
мировоззрения учащихся. 
2. Формирует личностную мотивацию учащегося, 
его познавательные интересы. 
3. Развивает мыслительные способности учащихся. 
4. Помогает формированию и развитию диалек-
тического мышления учащихся, обеспечивает 
выявление ими новых связей в изучаемых явле-
ниях и закономерностях 
НЕДОСТАТКИ 
1. В меньшей мере, чем дру-
гие типы обучения, применим 
при формировании практи-
ческих умений и навыков. 
2. Требует больших затрат 
времени для усвоения одно-
го и того же объема знаний, 
чем другие типы обучения 
К 
Схема 1.5. Система развивающего обучения Л. В. Занкова 
СИСТЕМА РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 




ускоренное общее развитие 
школьников 
ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ Ъ Принцип ведущей роли теоретических знаний 
(постижение понятий, связей внутри учебного предмета и между предме-
тами не менее важна, чем отработка навыков) 
Принцип обучения на высоком уровне сложности 
(направленность на осмысление взаимосвязи и систематизации изучаемых 
явлений, на проблемное обучение) 
Принцип осознания школьниками учения 
(развитие рефлексии школьника, осознание себя как субъекта учения) 
Принцип работы над развитием всех учеников 
(обучение должно учитывать индивидуальные особенности всех учащихся) 















Схема 1.6. Виды обучения 
ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ 
Сократовское 











Постановка наводящих вопросов : 
в процессе поиска истины 
Церковно-религиозное обучение'-
через слушание, чтение, механи-: 
ческое запоминание и дословное j 
воспроизведение текста 
Подготовка учащихся к самостоя 
тельному освоению знаний, поиску 
истины, а также к независимости 
в повседневной жизни 
Передача — усвоение знаний и при-
менение их на практике 
Осуществляется через постановку-
(учителем) и разрешение (учени-j 
ком) проблемного вопроса, задачи,: 
ситуации 
Обучение рассматривается как': 
сложная динамическая система, : 
управление которой осуществля- j 
ется посредством посылки команд j 
учителя (компьютера, TCO и т. п.): 
учащемуся и получения обратной j 
связи / 
Учитель и учащиеся работают 
с учебной информацией, представ-
ленной в виде законченных и отно-
сительно самостоятельных модулей 
(совокупность модулей составляет 
единое целое при раскрытии учеб-
ной темы или дисциплины) 
К) 
2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Схема 2.1. Сущность содержания образования, факторы 
и исторические теории содержания образования 
Совокупность: 
• системы знаний (о природе, обществе, технике, человеке, космосе), 
раскрывающей картину мира; 
• опыта осуществления известных для человека способов деятельности; 
• опыта творческой деятельности по решению новых проблем, обеспе-
чивающего формирование способностей человека к дальнейшему раз-
витию культуры, науки; 
опыта ценностного отношения к миру. И. Я. Лернер 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
— система научных знаний, практических умений и навыков, а также 
мировоззренческих и нравственно-эстетических идей, которыми необ-
ходимо овладеть учащимся в процессе обучения. И. Ф. Харламов 











ки и техники 








Источник знаний — 
разум. 
Важнейшая задача об-
разования — развитие 
ума, т. е. способностей 
к анализу, синтезу, ло 
гическому мышлению 
и т. д. Основные пред-, 
меты — иностранные! 





(к. XVII — н. XIX вв.) 
Источник знаний — 
опыт. 
Педагогические выводы: 
нужно вооружать учащих 
ся естественно-научными 
и техническими знания-
ми, необходимыми для 
непосредственной прак-
тической деятельности 










учебные курсы не нуж-
ны»; «Обучение пос-
редством делания — 
основной метод в шко-
ле»; «Ребенок должен 
определять как качес-
тво, так и количество 
обучения» 
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Схема 2.2. Требования, определяющие содержание 
образования и пути его совершенствования 
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Схема 2.3. Модели образования по Н. В. Бордовской, 
А. А. Реану 














МОДЕЛЬ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
организация образования как особой инфраструктуры (звена 
социальной практики) через совместную деятельность 
образовательных систем разного типа. 
& 
В. В. Давыдов, В. В. Рубцов и др. 
ТРАДИЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
предполагает систематическое академическое образование, 
сохраняющее и передающее молодому поколению элементы 
культурного наследия прошлого. 
Ж. Мажо, Л. Кро,Д. Равич, Ч. Финн и др. 
РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
организация образования, обеспечивающая усвоение знаний, 
умений, навыков и приспособление молодого поколения 
к существующему обществу. 
П. Блум, Р. Ганье, Б. Скинер и др. 
К ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
предполагает персональный характер обучения с учетом 
индивидуально-психологических особенностей учащихся, 
уважительное отношение к их интересам и потребностям. 
А. Маслоу, А. Комбс, К. Роджерс и др. 
НЕИНСТИТУЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
организация образования вне социальных институтов (образование: 
«на природе», в условиях «открытых школ», дистантное обучение j 
с помощью Internet и др.). : 
П. Гудман, Ж. Гудлэд, И. Иллич, 
Дж. Холт, Л. Бернар и др. 
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Схема 2.4. Свойства образования по Н. В. Бордовской, 
• ГУМАНИЗАЦИЯ — ориентация образовательной системы на разви-: : 
i тие и становление отношений взаимного уважения учащихся и педа-: j 
I гогов, на сохранение и укрепление их здоровья, чувства собственного: : 
| достоинства, развитие личностного потенциала : : 
j 
г ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ — ориентация на освоение содержания обра-; : 
: зования независимо от его уровня и типа, позволяющего решать со-: : 
i циальные проблемы на благо человека; свободно общаться с людьми; j 
_ j разных национальностей, любых профессий; хорошо знать родной; j 
X : язык, историю и культуру; свободно владеть иностранными языками;: : 
^ : быть экономически и юридически грамотным человеком : • 
— !:::::::::::1::::::ж::::::зк::::::ж::::::ю:::::::м::::::ж::::::ж::::::зк:::::; j 
ш ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ — ориентация образовательных учреждений: : 
Q • на достижения учащихся при учете, удовлетворении и развитии их ин-: j 
: тересов, склонностей и способностей : : М ;;;;;;;:;:::;м:;:::;ж:::::ж::::::ж::::::ли:;;;:ж I 
^ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ — широкое многообразие учебных заведений,: : 
: образовательных программ и органов управления j : 
1 Л a ^ f СТАНДАРТИЗАЦИЯ — ориентация образовательной системы на pea-j • 
__ • лизацию прежде всего государственного образовательного стандарта j j 
° ;::::::::::::м::::::ж::::::ж::::::м:::::::м:::::::м::::::ж::::::ж::::::]к:::::!! 
it МНОГОВАРИАНТНОСТЬ — создание в образовательной системе; \ 
': условий выбора и предоставление каждому человеку шанса к успеху,: ; 
<: стимулирование учащихся к самостоятельному выбору и принятию: : | ответственного решения, обеспечение развития альтернативного! ; 
GQ j и самостоятельного мышления : i 
• МНОГОУГ ОВНЕВОСТЬ — организация многоэтапного образователь-: 
: н о г о процесса, обеспечивающего возможность достижения на каж-j 
j дом этапе того уровня образованности, который соответствует; 
> 5 : возможностям и интересам человека : 
я ^ г ФУНДАМЕНТАЛИЗАЦИЯ — усиление взаимосвязи теоретической: 
• И : и практической подготовки учащихся к современной жизни | 
^ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ — широкое использование вычислительной тех-: 
: ники и информационных технологий в процессе обучения ; 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ — учет и развитие индивидуальных особен-: 
: ностей учащихся в процессе обучения и воспитания : 
;::::::::::::1:::::::я:::::::и::::::ж::::::ж::::::ж::::::л:::::::ш:::::::1и:::::; 
К- НЕПРЕРЫВНОСТЬ — процесс постоянного образования (самообра-: 
: зования) человека в течение всей жизни в связи с быстро меняющи-: 
: мися условиями жизни в современном обществе • 
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Базовый компонент (обязательный 
минимум содержания) 




(предметы по выбору учащихся) 
Базовый компонент (обязательные 
предметы) 
Школьный компонент (предметы, 
определяемые советом школы) 
Линейный способ построения учеб-
ных программ 
Концентрический способ построе-
ния учебных программ 
Содержат указания по организации 
учебной работы школьников, факти-
ческое изложение учебного материала 
в соответствии с темами, материал для 
тренировочных упражнений, вопросы 
для самоконтроля (хрестоматии, сбор-
ники и др.) 
Схема 2.6. Особенности образования 
в Республике Беларусь 
£ 
Приоритетность образования; 
обязательность общего базового образования; 
осуществление перехода к обязательному общему среднему образованию; 
доступность дошкольного, профессионально-технического и на конкурсной 
основе среднего специального и высшего образования; 
преемственность и непрерывность уровней и ступеней образования; 
национально-культурная основа образования; 
приоритет общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманистического 
характера образования; 
научность; 
экологическая направленность образования; 
демократический характер управления образованием; 
светский характер образования /ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
I , ПОЛИТИКИ 
ОБРАЗОВАНИЕ 




• Участники образовательного про-
цесса 
+ Образовательные стандарты и раз-
работанные на их основе учебные' 
планы и учебные программы 






Учреждения образования и дру-
гие организации, обеспечиваю-] 
щие эффективное функциониро 





стерство образования, управления 














Единство и непрерывность основного образования обеспечиваются преем-
ственностью уровней образования, согласованностью образовательных 
стандартов, учебных планов и учебных программ, наличием учреждении 
образования, обеспечивающих возможность получения образования „а 
нескольких уровнях 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
Схема 3.1. Понятие, сущность, цели и задачи обучения 
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между знанием и 
N незнанием |факторь^| 
Личность учителя (эрудиция, мастерство); 
доброжелательное отношение в сочетании с тре-
бовательностью; 
радость достигаемых успехов в овладении зна-
ниями; 
создание проблемной ситуации, постановка позна-
вательных вопросов; 
использование наглядных пособий, ТСО, ярких 
примеров и фактов; 







к ; и 
Конкретизировать объем теоретических положении 
(основные идеи и вопросы); 
определить умения и навыки, вырабатываемые 
у учащихся; 
выделить мировоззренческие и нравственно-эсте-
тические идеи материала; 












Овладение теоретическим материалом 
I I . Выработка практических умении и навыков 
I I I . Последующая систематизация и углубление 
знаний, умений и навыков 
Сформированность потребностно-мотивационнои 
сферы учащихся; 
использование дидактических приемов; 





Анализ поставленных целей и соотношение их; 
с результатами; 
избежание однообразия в организации деятель-
ности учащихся и методов обучения; 
рационально определять объем и степень слож-
ности материала, избегать его перегрузки; 
контроль учебной работы учащихся; 
побуждение учащихся к самоконтролю 
Получение обратной связи (отмечать успехи и не-
достатки учащихся); 











s i СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ { 
КОМПОНЕНТЫ 
ПРОЦЕССА 
ОБУЧЕНИЯ В КОНТРОЛЬНО-РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ 
ОПЕРАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 
I ЭТАП. Овладение теоретическим материалом 
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Схема 3.4. Этапы процесса обучения и содержание 
учебных действий по И. П. Подпасому 
к 
5 Актуализация опорных знаний, умений и опыта учеников £ Организация изучения нового материала 
к Совершенствование изученного 
Определение результативности обучения 
ЭТАПЫ 
ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИИ 
Восприятие £ 
Непосредственное 
(с помощью органов чувств) 
Опосредован ное 
(через слова учителя) 
I Предполагает отражение j 
в сознании ученика пред-1 







! Обеспечивает переход от восприятия к абстрактному: 
мышления и усвоению теоретических знаний ! 
Результат усвоения — образование понятий, отража-; 
I ющих собственные представления ученика о сущнос-! 
I ти предметов, явлений, процессов, которые изуча- j 
На этапе первичного закрепления совершенствуются ; 
новообразованные понятия, представления. Происхо-1 
дит это преимущественно в процессе применения ; 
изученного материала, умений на практике 
I Предполагает включение приобретенных знании, уме- j 
| ний в общую систему имеющихся у учеников понятий j 
! и представлений i 
; Предполагает установление уровня сформированно ; 
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Схема 3.5. Понятие «технология обучения» 
оценки и коррекции результатов обучения 
Подготовка учебных материалов и разра-
ботка обучающих процедур 
Постановка целей обучения 













В. П. Беспалько 
— направление в дидактике, 
область научных исследова-
ний по выявлению принципов 
и разработке оптимальных 
систем, по конструированию 
воспроизводимых дидактиче-
ских процессов с заранее за-
данными характеристиками. 









М. В. Кларин 
: ОСНОВНЫЕ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Г КОНЦЕПТУАЛЬНОСТЬ ] 
Каждой технологии должна быть присуща опора на оп-
ределенную научную концепцию, включающую фило-
софское, психологическое, дидактическое и социально-
педагогическое обоснование достижений образователь-
ных целей 
Y СИСТЕМНОСТЬ 4 
N 
Технология должна обладать всеми признаками систе-
мы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, 
целостностью 
F УПРАВЛЯЕМОСТЬ | 
Предполагает возможность диагностического целепо-
лагания, проектирования процесса обучения, поэтап-
ной диагностики, варьирования средствами и метода-




Современные педагогические технологии существуют 
в конкурентных условиях и должны быть эффективными 
по результатам и оптимальными по затратам, гаранти-
ровать достижение определенного стандарта обучения 
^ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ4 ^ 
N / ' 
Подразумевает возможность применения (повторения, 
воспроизведения) технологии в других однотипных 
образовательных учреждениях, другими субъектами 
4. ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ 
Схема 4.1. Влияние законов и закономерностей 
на принципы обучения 
ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ 
— руководящие идеи, нормативные требования 
к организагщи и проведению дидактического процесса. 




= принципов обучения 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ЗАКОНЫ 
Закон социальной обусловленности це-
лей, содержания и методов обучения 
Закон взаимообусловленности обучения, 
воспитания и деятельности учащихся 
Внутренние 
Ю. К. Бабанский, 
И. Я. Лернер, 
М. И. Махмутов, 
М. Н. Скаткин 
и др. 
Закон целостности и единства педагоги-
ческого процесса 
Закон единства и взаимосвязи теории 
и практики в обучении 
Закон единства и взаимообусловлен-
ности индивидуальной и групповой 
организации учебной деятельности 
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Схема 4.2. Характеристика закономерностей 
обучения по П. И. Пидкасистому 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
— ооъективные, существенные, устойчивые, повторяющиеся связи \ 
между составными частями, компонентами процесса обучения 
С ВНЕШНИЕ 
X X 
/ Характеризуют зависимость обучения от \ 
/ общественных процессов и условий: \ 
I социально-экономической, политической ситуации, J 
V уровня культуры, потребностей общества в опреде- J 
\пенном типе личности и уровня образования ^J— ± 
у (^ВНУТРЕННИЕ 
/ Характеризуют зависимость между препода-
/ ванием, учением и изучаемым материалом, 
| т. е. это связи между компонентами процесса 
обучения: 
\ между целями, содержанием, методами, 
\ средствами, формами 
Некоторые внутренние закономерности 
ZT IX 





















Схема 4.3. Характеристика принципов обучения 
по И. Ф. Харламову 
ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ 
НАУЧНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
требует, чтобы содержание обучения знакомило учащихся с объективными 
научными фактами, законами, отражало современное состояние наук 
ДОСТУПНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
требует учета особенностей развития учащихся, чтобы учащиеся не 
испытывали интеллектуальных, моральных, физических перегрузок 
НАГЛЯДНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
означает, что эффективность обучения зависит от целесообразного 
привлечения органов чувств к восприятию и переработке учебного материала 
ПРОЧНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
требует, чтобы знания прочно закреплялись в памяти учеников, стали бы 
частью их сознания, основой привычек и поведения 
п 
ПРОБЛЕМНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 
означает, что в процессе обучения необходимо ставить перед учащимися 
познавательные проблемы и задачи, создавать проблемные ситуации, 
которые побуждали бы их к поисково-познавательной деятельности 
СИСТЕМАТИЧНОСТЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ | j 
предполагает преподавание и усвоение знаний в определенном порядке, системе; 
требует логического построения как содержания, так и процесса обучения 
СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ И АКТИВНОСТЬ УЧАЩИХСЯ "j j 
означает, что обучение эффективно тогда, когда ученики проявляют 
познавательную активность, являются субъектами деятельности 
ЕДИНСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, РАЗВИВАЮЩИХ 
И ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ Ф У Н К Ц И Й ОБУЧЕНИЯ 
предполагает, что обучение направлено на формирование не только знании 
и умений, но и нравственных, эстетических качеств, которые служат основой 
выбора жизненных идеалов и социального поведения 
"связь ОБУЧЕНИЯ С Ж И З Н Ь Ю 
I — "—— 
требует, чтобы учащиеся могли использовать полученные знания в решении 
практических задач, з преобразовании окружающей действительности 
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Схема 4.4. Принципы обучения по Ю. К. Бабанскому, 
В. И. Загвязинскому, М. Н. Скаткину 
ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ 
принцип развивающего и воспитывающего 
характера обучения 
Принцип научности содержания и методов 
учебного процесса 
принцип систематичности и последовательности \ 
в овладении достижениями науки, культуры, 
опыта деятельности ) 
принцип сознательности, творческой активности 
и самостоятельности учащихся при руководящей 
роли педагога 
принцип наглядности, единства конкретного 
и абстрактного, рационального и эмоционального, 
репродуктивного и продуктивного (комплексный 
у подход) . 
принцип доступности обучения 
принцип прочности результатов обучения 
и развитие познавательных сил учащихся 
принцип связи обучения с ж и з н ь ю 
принцип рационального сочетания коллективных 
и индивидуальных форм учебной работы 
5. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
Схема 5.1. Понятие и сущность методов и приемов 
обучения. Условия выбора методов обучения 
: Поием — это составная часть или отдельная сторона метода обучения j, 
В 
4 [«общих целей образования, воспитания и развития уча-1 
П Ц и х с я и ведущих установок современной дидактики | 
j ««особенностей содержания и методов данной науки и изу-| 
М чаемого предмета, темы н 
особенностей методики преподавания конкретной учеб-
ной дисциплины и определяемых ее спецификой требо 
ваний к отбору общедидактических методов 
цели, задач и содержания материала конкретного урока 
с 1||[времени, отведенного на изучение того или иного мате-| 
'Приал:--
} \ 
6 Цвозрастных особенностей учащихся; уровня их реальных! 
Чпознс!нательных возможностей ' 
И ||уровня подготовленности учащихся (образованности, питанности и развития) Твос-^ 
8 материальной оснащенности учебного заведения, наличия оборудования, наглядных пособий, технических средств 
Г5Т возможностей и особенностей учителя, уровня теорети-ческой и практической подготовленности, методическо-
го мастерства, его личных качеств 
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Схема 5.2. Подходы к классификации методов обучения 
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Схема 5.3. Характеристика методов обучения 
по источникам получения учебной информации 
методы ОБУЧЕНИЯ 
по источникам получения учебной информации 































позиций в анализе 
объектов и процессов; 
осуществление сравне-
ния, обобщения, полу-





































щего изучению, на 
основании полученных 









тель или сам обучае-
мый, осмысление по-
лученных данных 
































щего изучению, на 
основании полученных 





мые и т. д. 
Осмысление своих 
практических дей-
ствий и действий обу-
чающего, выполне-
ние различных запи-
сей, зарисовок, схем 
и др., принятие ос-
новной дидактиче-
ской цели урока и т. д. 
ДИДАКТИЧЕСКАЯ 
ИГРА (метод) 
, | Это активная учебная деятельность по имитационному 
* Моделированию изучаемых систем, явлений, процессов 
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Схема 5.4. Характеристика методов обучения по характеру 
познавательной деятельности учащихся 
МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
по характеру познавательной деятельности учащихся 


















ние беседы, различных 
пособий, кино- и диа-
фильмов, опытов и т. д. 
Восприятие, осмысле-
ние и запоминание со-






























ков и умений использо-










упражнений в решении 




























Раскрытие в изучаемом 
учебном материале раз-
личных проблем и по-
каз способов их реше-
ния 
Выявление и классифи-
кация проблем, которые 
можно ставить перед 
обучаемыми, их поста-
новка в процессе прове-
дения опыта, наблюде-
ний и др. 
Прослеживание за ло-
гикой доказательств, 















ка обучаемых к само-
стоятельной постанов-
ке и решению проблем 
Подведение обучаемых 
к постановке проблемы, 
нахождению доказатель-
ств, выводов из приве-
денных фактов и т. д. 




териала с целью пос-
тановки проблемы и на-
хождения путей ее ре-






Q. S С X 
1 s 
1 m 







чаемых по решению но-
вых для них проблем 
Предъявление обучае-
мым новых для них про-
блем, разработка и по-
становка исследовате-





бов их решения и т. д. 
| | X го 
| 1 С A 
Характеристика методов дана по И. Я. Лернеру, М. Н. Скаткину 
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Схема 5.5. Характеристика методов устного изложения 
знаний и методов закрепления материала 
по И. Ф. Харламову 
МЕТОДЫ УСТНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ ЗНАНИИ УЧИТЕЛЕМ И ПРИЕМЫ 
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
РАССКАЗ Повесгвовательно-
: сообщающее изложение изучаемого 
• материала с использованием прие-
• мов активизации 
ОБЪЯСНЕНИЕ"] А. элиэ, пояснение,: 
: истолкование и . азательство по-
• ложений изучение, э материала 
ЛЕКЦИЯ | Устное изложение 
• в течение продолжительного времени 
: значительного по объему материала 
• • • i i i i i i : : i ; i : : ; i : ; ; a i i i i ; ; ; ' 
БЕСЕДА I путем умело посгав-
i ленных вопросов побуж .ать к рас-
; суждениям и анализу в определен-
: ной логической последовательное™ 
; изучаемых фактов и явлений и к са-
i мостоятельному формулированию 
: соответствующих теоретических вы-





ций, постановка вопросов и за-
дач; 
побуждение учащихся к срав-












: и демонстрация 
иллюстративных материалов: 
опытов 
МЕТОДЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ИЗЛОЖЕННОГО УЧИТЕЛЕМ МАТЕРИАЛА 
БЕСЕДА J Путем умело поставленных вопросов побуждать к ответам, т. е. 
: к активному воспроизведению материала с целью его более глубокого осмысления 
: и усвоения (запоминания) 
-1 
САМОСТОЯТЕЛ 
НАЯ РАБОТА _ 
с УЧЕБНИКОМ I — н 
• Проводится, когд. - материал 
: достаточно а к т • и при-




учащихся с учебником 
Четкая постановка цели работы с учебником; 
указание вопросов, которые необходимо 
усвоить; 
определение порядка работы и способов 
самоконтроля; 
наблюдение за ходом работы; 
беседа по закреплению материала 
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Схема 5.6. Характеристика методов самостоятельной 
работы учащихся и методов применения знании 
на практике по И. Ф. Харламову 
МЕТОДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ ПО ОСМЫСЛЕНИЮ 
И УСВОЕНИЮ НОВОГО МАТЕРИАЛА 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА С УЧЕБНИКОМ Овладение новыми знаниями осуществляется само-: 
: сгоятельно, путем вдумчивого изучения материала по учебнику и осмысления j 
: содержащихся в нем фактов и теоретических обобщений, одновременно с ус-; 
| воением знаний приобретается умение работать с литературой : 
ЛАБОРАТОРНЫЕ 
РАБОТЫ Овладение ' 
знаниями осуществляется под 
руководством учителя. По за-
ранее намеченному плану 
учащиеся проделывают опыты 
или выполняют определенные 
практические задания с целью 





• Постановка темы и задач; 
• определение порядка работы; 
• инструктаж по ТБ; 
• непосредственное выполнение под 
наблюдением учителя; 
• подведение итогов и формулирова-
ние выводов 
МЕТОДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСВОЕННЫХ ЗНАНИИ 
НА ПРАКТИКЕ И ВЫРАБОТКЕ УМЕНИИ И НАВЫКОВ 
ЛАБОРАТОРНЫЕ 
РАБОТЫ Учащиеся, изучив теоретический материал, под руковод-
• сгвом учителя выполняют практические упражнения по применению этого ма-
\ териала на практике и по выработке умений и навыков 
УПРАЖНЕНИЯ ^ 




: дят многократные действия, т. е. трени-
: руются в применении усвоенного мате-
; риала на практике, углубляя знания 
• и вырабатывая соответствующие умения 




учащихся с учебником 
+ Объяснение целей и задач; 
• показ учителя; 
• воспроизведение учащимися дей-
ствий учителя; 
• последующая тренировочная дея-
тельность учащихся 
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Схема 5.7. Характеристика методов проверки и оценки 
знаний, умений и навыков учащихся по И. Ф. Харламову 
ОВЕРКИ и ОЦЕНКИ ЗНАН» 
И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 
ПОВСЕДНЕВНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ 












' • » 
КОНТРОЛЬНАЯ 
РАБОТА 
; • Поведение учащихся на занятиях; • 
*! • восприятие и осмысление материала; • 
: • особенности памяти; 
• • проявление сообразительности и са- ; 
I мостоятельности; : 
| • учебные способности; j 
: • выполнение домашних заданий, сге- i 
I пень усидчивости и регулярности J 
: Виды: 
i • индивидуальный — требуется логи- j 
• ческий ответ с пояснением; 
: • фронтальный (беглый); : 
: • уплотненный — устные и письмен- j 
: ные ответы одновременно • 
• Выставление оценки за знания, обнаружен-
: ные в процессе занятий при дополнениях j 
: и уточнениях ответов товарищей 
; Проводится на каждом занятии для изуче- • 
: ния отношения к учению, качества усвоения : 
• изучаемого материала, наличия пробелов ; 
| и степени самостоятельности : 
; Учащимся предлагаются вопросы, на каж- • 
: дый из которых дается несколько вариан-: 
• тов ответа, но только один является j 
: правильным : 
Методика проведения 
fa контрольной работы 
J ' 
Проводится после прохождения от-
дельных тем в письменной форме 
или в виде выполнения практиче-
ских заданий по воспроизведению 
изученного материала 
• Проведение только после усвоения 
материала; 
• за 1—2 недели начать подготовку 
к ней; 
• проведение в 1-й половине недели 
на 2—3 уроках; 
• объективная оценка и анализ 
ошибок 
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6. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
Схема 6.1. Общая характеристика средств обучения 
Учебники и учебные пособия, таб-
лицы, модели, макеты, средства 
наглядности, учебно-технические 
средства, учебно-лабораторное 
оборудование, помещения, мебель, 
оборудование учебного кабинета, 
расписание занятий, другие мате-
риально-технические условия обу-
чения 
Идеальные средства обучения 
это те усвоенные ранее знания и уме-
ния, которые используют учителя 
и учащиеся для усвоения новых знаний. 
Речь, письмо, схемы, условные обоз-
начения, чертежи, диаграммы, произ-
ведения искусства, мнемотехнические 
приспособления для запоминания и др. 
Л. С. Выготский 
г * * \ • 
| МАТЕРИАЛЬНЫЕ \ у I ИДЕАЛЬНЫЕ | 
Ж 
По составу объектов 
СРЕДСТВА 
ОБУЧЕНИЯ 





— материальные и (или) 
идеальные объекты, 
используемые учителем для 
объяснения и закрепления 
учебного материала 
— материальные и(или) 
идеальные объекты, 
применяемые учащимися 




* на усвоение и пони-
мание материала 
* на осуществление 
практической дея-
тельности; 
* на становление тех 
или иных качеств 
личности учащихся 
3 5 
* на запоминание, 
логическое рассуж-
дение; 
* на возбуждение ин-
тереса и внимания 
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Схема 6.2. Принципы оборудования учебного класса 
: КАБИНЕТНАЯ СИСТЕМА — наиболее рациональная форма организации сис- ] 
j темы средств обучения, в которой все средства обучения по одному предмету ': 




для изучения теории и проведе-; 
ния упражнений (семинаров, ре- : 
шений задач, контрольных ра- ; 
бот, практических занятий) j 
II II II II и: 
Требования к построению кабинетной системы 
к 
ШШ 
1. Оборудование должно полностью удовлетворять педагогические тре-
бования, предъявляемые к другим элементам учебного процесса: быть 
легко воспринимаемым и обозримым, иметь эстетический вид и т. д. 
2. Все приборы, имеющие общее назначение, должны соответствовать друг 
другу и демонстрационным установкам 
3. Количество и типы средств обучения должны полностью обеспечивать ма-
териальные потребности учебной программы в системе, но без излишеств 
4. Средства обучения должны соответствовать реальным условиям работы 
школы и потребностям местного населения 
5. В кабинете должны быть обеспечены все условия для демонстрации 
наглядных пособий (проекционная аппаратура, экран, подставка, свето-
вая указка, стенд и т. д.) 
ОБЪЕМНЫЕ ПОСОБИЯ 
модели, коллекции, при-
боры, аппараты и т. п. 
j j f i 










фильмы, слайды и т. п. 
* Ознакомление с явлениями и процессами, ко-
торые не могут быть воспроизведены в школе; 
* ознакомление с внешним видом объекта в его 
современном виде и в историческом развитии; 
* наглядное представление об устройстве объек-
та, принципе его действия, управлении им, тех-
нике безопасности; 
* наглядное представление о сравнении или из-
мерении характеристик явления или процесса; 
* знаковое изображение этапов эксплуатации, из-
готовления или проектирования изделия; 
* ознакомление с историей науки и перспекти-
вами ее развития 
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Схема 6.3. Технические средства обучения 
Виды ТСО 






К О Н Т Р О Л Я З Н А Н И И 
ТРЕНАЖЕРНЫЕ 
— устройства, помогающие учителю 
обеспечивать учащихся учебной инфор-
мацией, управлять процессами запоми-
нания, применения и понимания знаний, 





комплексы, персональные компьютеры 
и компьютерные системы (классы) 
^ ^ ^ е р е д Т с п о л ь з о в г ^ ^ 
• подготовить учащихся к работе с новым средством; 
• готовить их к восприятию и запоминанию информации; 
• проводить инструктаж; 
• давать познавательное задание; 
• проверять готовность к работе и четко определять цели ра-





употребляются в системе с другими средствами и методами 
обучения; 
на их применение отводится часть урока (эпизоды по 5—15 минут); 
для этого необходимы небольшие, часто стандартные программы 
С систематически 
компьютеры работают в течение многих занятий, занимая основное учеб-
ное время; 
для занятий разрабатываются специальные большие программы, в которых 
предусмотрены способы хранения (на дискетах) и предъявления информа-
ции, управления познавательной деятельностью учащихся, анализа ошибок 
и оценки успешности обучения класса в целом и каждого учащегося персо-
нально 
7. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 




: — внешняя сторона органгващи учебного : 
• процесса, которая связана с количеством '• 
: обучаемых учащихся, временем и местом : 
• обучения, а также порядком его ocyufe- \ 
: ствления. \ 
\ И. Ф. Харламов : 
КЛАССИФИКАЦИЯ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБУЧЕНИЯ 
по П. И. Пидкасистому 
• По количеству учащихся : 
[ ОСНОВАНИЕ 
По месту учебы : 






обучения ВНЕШНЯЯ СТОРОНА 
Форма обучения 
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Схема 7.2. Возникновение и развитие различных 
форм обучения в истории педагогики 



































— форма организации обучения, которая 
объединяет учебный процесс в школе с ре 
алъной жизнью и обеспечивает учащимся 
через их непосредственные наблюдения 
знакомство с предметами и явлениями 
в их естественном окружении 
Методика проведения экскурсии: 
* подготовка экскурсии; 
* выход (выезд) учащихся к изучаемым 
объектам и усвоение (закрепление) 
учебного материала по теме занятия; 
* обработка материалов экскурсии и под-
ведение ее итогов 
Функции экскурсии: 
* реализация принципа наглядности обучения; 
* укрепление связи обучения с жизнью, с практикой; 
* углубление технических знаний; 
* профессиональная ориентация учащихся 
ОЛИМПИАДА ВИКТОРИНА КОНКУРС и др. 
стимулируют учебно-познавательную деятельность школьников, 
формируют дух состязания, способствуют выявлению творческих 




V — объединение учащихся (на добровольн 








: познавательных и творческих интересов 
НАУЧНОЕ 
ОБЩЕСТВО 
,: — объединение учащихся, стремящих 
\ к углублению знаний, занимающихся тех-
/: ническим творчеством, исследователь-
ской работой и т. д. 
ФАКУЛЬТАТИВ-
НОЕ ЗАНЯТИЕ 1 
УРОК 
* для более глубокого изучения отдельных 
тем или разделов учебной программы по 
предметам; 
* для изучения дополнительных новых 
тем и проблем, выходящих за пределы 
программы; 
* для проведения занятий в форме обычных 
уроков, экскурсий, конференций и др. 
f 
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8. УРОК КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
Схема 8.1. Понятие урочной формы обучения 
Основной единицей занятия является урок 
Урок посвящен одному учебному ^ ^ 
предмету, теме, в силу чего учащиеся 
работают над одним и тем же материалом 
i f f Работой учащихся на уроке руководит' 
учитель, который оценивает 
результаты учебы по своему предмету 
Класс работает по единому годовому • 
плану и программе согласно постоян-
ному расписанию 
Учащиеся приблизительно одного 











научное обоснование в трудах 
Я. А. Коменского, А. Дистервега, 











* Четкая организационная струк-
тура; 
* простое управление учебным про-
цессом; 
* возможность взаимодействия де-
тей между собой в процессе кол-
лективной работы; 
* постоянное эмоциональное воз-
действие личности учителя на 
учащихся и их воспитание в про-
цессе обучения; 
* экономичность обучения, педа-




* Система ориентирована в ос-
новном на среднего ученика; 
* создает для учителя труднос-
ти в учете индивидуальных 
особенностей учеников; 
* не обеспечивает организован-
ное общение между старшими 
и младшими учащимися; 
* однородность содержания 
образования и одинаковый 
объем материала 
Схема 8.2. Типология и структура уроков 
— коллективная форма обучения, которой прису-
щи постоянный состав учащихся, устойчивые вре-
менные рамки занятий, заранее составленное рас-
писание и организация учебной работы над одним 
и тем же материалом 
УРОК ЗАКРЕПЛЕНИЯ 
ИЗУЧАЕМОГО МАТЕРИАЛА 
1. Организация учащихся к заня-
тиям. 
2. Повторительно-обучающая ра-
бота по пройденному материалу. 
3. Работа по осмыслению и усво-
ению нового материала. 
4. Работа по закреплению изло-
женного учителем материала. 
5. Работа по применению знаний 
на практике и выработке умений 
и навыков. 
6. Сообщение домашнего задания 
и подведение итогов 
УРОК ИЗЛОЖЕНИЯ 
НОВОГО МАТЕРИАЛА 
1. Организация учащихся к заня-
тиям. 
2. Четкое определение темы уро-
ка, целей и узловых вопросов для 
осмысления. 
3. Изложение нового материала. 
4. Краткий опрос по изложенному. 
5. Сообщение домашнего задания 





1. Организация учащихся к заня-
тиям. 
2. Повторительно-обучающая ра-
бота по пройденному материалу 
(фронтальный и индивидуальный оп-
рос). 
3. Выработка умений и навыков 
применения знаний на практике, 
4. Самостоятельная работа. 
5. Сообщение домашнего зада-





1. Организация учащихся к заня-
тиям. 
2. Выступление учащихся по вы-
несенным проблемам. 
3. Вопросы учеников класса, вы-
ступление оппонентов и арбитров. 
4. Анализ выступлений учащих-
ся и подведение итогов учителем 
УРОК ПРОВЕРКИ 
И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
1. Организация учащихся к заня-
тиям. 
2. Повторительно-обучающая ра-
бота по пройденному материалу 
(фронтальный и индивидуальный оп-
рос). 
3. Самостоятельная или контроль-
ная работа, диктант, зачет 
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Схема 8.3. Формы организации учебной деятельности 
учащихся на уроке 
такой вид деятельности 
чителя и учащихся на 
роке, когда все ученики 
дновременно выполняют 
динаковую, общую для всех 
работу, всем классом обсу-
ждают, сравнивают и обоб-




* Способствует установлению доверительных отно-
шений и общения между учителем и учащимися; 
* воспитывает чувство коллективизма; 
* позволяет учить школьников рассуждать; 
* формирует устойчивые познавательные интересы; 
* учитель получает возможность излагать матери 
ал всему классу и свободно влиять на вес! 
коллектив 
НЕДОСТАТКИ 
Форма нацелена на некоего абстрактного 
ученика (ученики с низкими учебными возмож-
ностями не успевают, а сильные ученики ну-
ждаются в более сложных заданиях) 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ФОРМА 
каждый ученик получает для само-
стоятельного выполнения задание, 
специально для него подобранное 
в соответствии с его подготов-




* Способствует воспитанию са-
мостоятельности учащихся, ор-
ганизованности, настойчивости в достижении цели; 
* позволяет вырабатывать необходимые умения 
и навыки, опыт познавательной деятельности; 
* способствует формированию у учащихся потреб-
ности в самообразовании 
НЕДОСТАТКИ 
Форма несколько ограничивает общение между 
учащимися, их стремление передавать свои знания 
другим, участвовать в коллективных достижениях 
— класс на уроке делится на группы; 
— каждая группа получает задание 
(одинаковое или дифференциро-
ванное) и выполняет его сообща под 
руководством лидера группы или 
учителя; 
— задания выполняются таким спо-
собом, который позволяет учиты-
вать и оценивать индивидуальный 
вклад каждого члена группы 
ДОСТОИНСТВА 
* Способствует воспитанию у учащихся ак-
тивности и самостоятельности; 
* способствует формированию у них умения 
сотрудничать с другими при выполнении 
общего дела; 
* способствует формированию социальных 
качеств личности 
НЕДОСТАТКИ 
* Трудности при комплектовании групп и ор-
ганизации работы в них; 
* учащиеся в группах не всегда в состоянии 
самостоятельно разобраться в сложном 
учебном материале и избрать самый эко-
номный путь его изучения 
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Схема 8.4. Требования к современному уроку 
Т Р Е Б О В А Н И Я 
4 1 4 1 
К СОДЕРЖАНИЮ УРОКА 
1. Научность содержания: 
• учитель отвечает за достоверность фактов, сообщаемых на уроке; 
• сообщаемые факты должны быть апробированы и даваться не 
изоли-рованно, а во взаимосвязи; 
• учащиеся должны знакомиться на уроке с современными научными 
проблемами, 
2. Связь с жизнью (уроки должны помочь ученикам в выборе жизнен-
ного пути, научить применять знания на практике). 
3. Доступность материала (адаптация к возрасту учащихся, логич-
ность построения речи и т. д.). 
4. Целенаправленность материала. 
5. Доказательность информации (процесс поиска истины на уроке 
l должен быть строго обоснованным) 
К МЕТОДИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ УРОКА 
: • 1. Развитие интереса к знаниям: 
j : • сообщение интересной информации по теме из дополнительной 
• : литературы; 
• : • одухотворение фактов науки личностным мировоззрением учителя, 
: • его эмоциональным отношением к сообщаемым фактам. 
: : 2. Проблемность обучения (реализуется с помощью исследователь-
j [ ского метода, частично-поискового и проблемного изложения материала). 
• • 3. Стимуляция учащихся к познавательной, творческой работе. 
: • 4. Многообразие методов и приемов изложения материала. 
: : 5. Использование наглядных средств и TCO. 
1 : б. Сообщение домашнего задания, имеющего творческий характер 
К ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТОРОНЕ УРОКА 
"in'j.1!1 1 ii спинищ! гимн11 пнищи нцпг мС 
j • 1. Рациональное использование каждой минуты урока. 
: : 2. Индивидуализация обучения. 
| : 3. Осуществление подготовки к каждому уроку начинать с пла-
• \ нирования системы уроков по данной теме. 
: • 4. При планировании урока исходить из обязательных для его 
: | структуры компонентов: 
• [ • вводно-мотивационного (учащиеся уясняют цель изучения темы, 
: : ее место, роль в общем образовании, теоретическое и практическое 
j : значение); 
: • • операционно-познавателъного (учащиеся усваивают знания, ов-
j : ладевают умениями, входящими в содержание темы); 
• • • рефлексивно-оценочного (обобщение изученного учебного мате-
Ч риала, подведение итогов работы по теме) 
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Схема 8.5. Дидактические основы комбинированных 
(смешанных) уроков 
КОМБИНИРОВАННЫЙ УРОК 
Организация учащихся к занятиям 
Эмоциональное возбуждение 
обладает определенной устойчивостью 
и мешает включению учтцихся в учеб-
ную деятельность: необходимо создать 
у них психологический настрой на 
предстоящую работу 
£ 1 
* Войдя в класс, сделать 
паузу; 
* сделать тактичное замечание кому-то; 
* предложить подготовить учебные по-
собия; 
* четко указать тему, цели урока; 
* привести интересный пример, факт 
Повторительно-обучающая работа 
по пройденному материалу 
Побуждает учащихся лучше 
готовить материал дома, активно вос-
производить (запоминать) гзученный 
материал; развивает речь, мышление, 
память 
* Устный опрос; 
* проверка домашних заданий; 
* письменные ответы учащихся на 
вопросы, написанные на карточках; 
* выставление поурочного балла; 
* проведение диктанта 
& Работа по осмыслению и усвоению нового материала I . Установить связь нового 
материала с ранее изученным. 
I I . Непосредственная работа по 
овладению теоретической стороной 
изучаемого материала 
* Необходимо организовать 
двукратную работу с материалом 
(учитель сам 2 раза излагает материал; 
учитель излагает + работа с учебни-
ком; работа с учебником + беседа и др.) 
И я « ^Работа по закреплению изложенного учителем материалу 
Понимание на предыдущем 
этапе нуждается в углублении и усво-
ении осмысленных понятий, правил 
* Опрос учащихся; 
* постановка проблемных вопроса 
* побуждение к аргументации 
теоретических положений 
Работа по применению знаний на практике 
и выработке умений и навыков 
- Не переходить к упражнениям, если 
не усвоен необходимый теоретический материал; 
— обращать особое внимание на осмысление 
учащимися способов выполнения упражнений 
s§ 
га V «? 3" 
* Устные упражнения; 
* письменные упражнения; 
* практические задания 
Сообщение домашнего задания и подведение итогов 
Для предупреждения 
забывания 
* Изучение материала по учебнику; 
* письменные и практические задания; 
* творческие работы,сочинения; 
* подготовка схем, диаграмм, гербариев и др. 
Схема 8.6. Структура и требования к комбинированному 
уроку по И. П. Подласому 
Время активного 
учебного труда 
Время Время активного 









Динамика работоспособности учеников на уроке 
Подготовка к усвоению 
новых знаний 
Усвоение новых знаний, 
умений 
— четкое определение образова-
тельных задач каждого урока; 
— рационализация информацион-
ного наполнения урока, оптими-
зация содержания с учетом соци-
альных и личностных потребнос-
тей; 
— внедрение новейших техно-
логий познавательной деятель-
ности; 
— разумное сочетание разно-
образных видов, форм и методов; 
— творческий подход к форми-
рованию структуры урока; 
— сочетание различных форм кол-
лективной деятельности с само-
стоятельной деятельностью уче-
ников; 
— обеспечение оперативной свя-
зи, действенного контроля и уп-
равления; 
— научный расчет и мастерство 
проведения урока 
J 
— определение воспитательных 
возможностей учебного материа-
ла, деятельности на уроке, фор-
мирование и постановка реально 
достижимых воспитательных целей; 
— постановка только тех вос-
питательных задач, которые орга-
нически вытекают из целей и со-
держания учебной работы; 
— воспитание детей на обще-
человеческих ценностях, форми-





коллективизма и др.; 
— внимательное и чуткое отно-
шение к ученикам, соблюдение 
требований педагогического та-
кта, сотрудничество с детьми и за-
интересованность в их успехах; 
— гуманизация, сотрудничество, 
личностно ориентированное вос-
питание 
— формирование и развитие у де-
тей положительных мотивов учеб-
но-познавательной деятельности, 
интересов, творческой инициати-
вы и активности; 
— изучение и учет уровня раз-
вития учеников, проектирование 
«зоны ближайшего развития»; 
— проведение учебных занятий 
на «опережающем» уровне, стиму-
лирование новых качественных 
изменений в развитии; 
— прогнозирование «скачков» в ин-
теллектуальном, эмоциональном, 
социальном развитии школьни-
ков, оперативная перестройка 
учебных занятий с учетом нас-
тупающих перемен 
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Схема 8.7. Подготовка учителя к уроку 





предназначено для определения опти-
мальных путей реализации образова-
тельной, развивающей и воспитатель-
ной функций учебно-воспитательного 
процесса в системе уроков и внеуроч-
ных занятий по данной теме или 
разделу учебной программы 
1, Тщательное изучение учебной про-
граммы по предмету 
2. Изучение образовательных стан-
дартов 
3. Выделение основных воспитатель-
ных целей и целей развития учащих-
ся в рамках изучения предмета в це-
лом и в ракурсе решения дидакти-
ческих задач по данной теме 
4. Разработка программы работы уча-
щихся по данной теме: 
* намечаются основные знания, умения 
и навыки, которыми должны овладеть 
учащиеся при изучении материала дан-
ной темы; 
* перечисляются основные понятия и зако-
номерности, которые вводятся по данной 
теме, а также важнейшие сведения об 
изучаемых явлениях, процессах и т. д.; 
* характеризуются типы задач, которые 
учащиеся должны научиться решать 
Система взаимосвязанных,! 
а не случайных уроков 
— это планирование урока, конкре-
тизация тематического планиро-
вания применительно к каждому 
отдельно взятому уроку, продумы-
вание и составление плана и конс-
пекта урока после того, как опре-
делено основное содержание и на-
правленность урока 
1. Разработка цели урока, каждо-
го его шага (цель определяется 
исходя из содержания материала про-
граммы, материальной базы школы 
и характера деятельности учащихся 
с учебным материалом): 
* тщательный анализ учебного мате-
риала, его структурирование; 
* прогнозирование будущего урока 
(его мысленное проигрывание); 
* разработка учителем сценария сво-
их действий и действий учащихся 
(возможные вопросы, ответы, суж-
дения и т. д.) 
2. Запись в специальной тетради 
плана урока в той или иной фор-





ности урока, реализация 
замысла учителя, фунда-
мент вдохновения и тала-
нтливой импровизации 
9. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 









Контроль обучения поттается, с одной 
стороны, как процедура проверки рабо-
ты учителя и школы, с другой — провер-








ТЕКУЩИМ ... ПЕРИОДИЧЕСКИМ . . ИТОГОВЫМ 
- это систематическая 
роверка усвоения зна-
ий, умений и навыков на 
аждом уроке; это оцен-
а результатов обучения 
а уроке 
: определение уровня знаний 
: учащихся после крупных 
: разделов программы, пери-
• одов обучения. В нем учи-




перевода в следующий 
класс или на новую сту 
пень обучения 
СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЯ 
(что проверяется в обучении) 
» I I I 1 
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ УЧАЩИХСЯ 
I I I I I 
ОБЩЕПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
(развитие речи, мышления, памяти, умения исполь-
зовать знания в стандартной и новой ситуации, 
решать проблемы, выполнять практические работы) 
T~l—t I I 
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
(чувство ответственности, моральные нормы, нрав-
ственное поведение) 
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Схема 9.2. Методы и формы контроля 
Схема 9.3. Оценка знаний учащихся 
Z5E 
— процесс сравнения достигнутого учащимися 
уровня владения знаниями с эталонными представле-
ниями, описанными в учебной программе. 
П. И. Пидкасистый 
ОТМЕТКА 
(выражается в баллах) 
В РБ принята 10-балльная 
система оценки знаний 
В соответствии с законом РБ «Об образовании» Министерство 
образования РБ постановляет: 
1. Ввести 10-балльную систему оценки результатов учебной деятельности 
учащихся в учреждениях, обеспечивающих получение общего среднего и 
профессионально-технического образования: О (неудовлетворительно), 1—2 
(почти удовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (весьма удовлетвори-
тельно), 5 (почти хорошо), б (хорошо), 7 (очень хорошо), 8 (почти отлич-
но), 9 (отлично), 10 (превосходно). 
Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2002 года 
УРОВНИ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 
Уровень Балл П о к а з а т е л ь о ц е н к и 
* * * * * * * * * * * 
Низкий 
(рецептивный) 1—2 
Действия на узнавание, распознавание понятий 
(объектов), различение и установление подобия 
Удовлетворительный 
(репродуктивный) 3—4 
Действия по воспроизведению учебного мате-
риала (объекта изучения) на уровне памяти 
Средний (рецептивно-
репродуктивный) 
5 - 6 
Осознанное воспроизведение, описание и ана-




Действия по применению знаний в знакомой 
ситуации по образцу, выполнение действий с 
четко обозначенными правилами, применение 
знаний на основе обобщенного алгоритма для 





Применение знаний (умений) в незнакомой си-
туации для решения нового круга задач, твор-
ческий перенос знаний, умений (самостоятель-
ное использование ранее усвоенных знаний в 
новой ситуации для решения проблемы; 
видение проблемы и способов ее решения) 
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Краткий педагогический словарь 
Базисный учебный план — основной государственный нормативный 
документ, являющийся составной частью государственного стандарта 
в этой области образования; служит основой для разработки типовых и ра-
бочих учебных планов и исходным документом для финансирования школы. 
Балл оценочный (отметка) — условное, количественное выражение 
оценки. 
Беседа — метод обучения, при котором учитель путем умело по-
ставленных вопросов побуждает учащихся к рассуждению и анализу в опреде-
ленной логической последовательности изучаемых фактов и явлений и к само-
стоятельному формулированию соответствующих теоретических выводов 
и обобщений. 
Внеклассная работа — организованные и целенаправленные занятия 
учащихся, проводимые школой во внеучебное время для расширения и углуб-
ления ЗУНов, развития способностей, удовлетворения интересов учащихся. 
Групповая форма организации учебной деятельности — органи-
зация работы учащихся, при которой класс делится на группы и каждая из 
групп получает задание и выполняет его сообща под руководством ученика-
лидера или учителя. 
Гуманизация образования — обеспечение свободного и всестороннего 
развития личности. 
Дидактика — это педагогическая теория обучения, дающая научное 
обоснование его содержания, методов и организационных форм. 
Дидактическая игра — это активная учебная деятельность по ими-
тационному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов. 
Дидактические тесты—набор стандартизированных заданий по опре-
деленному материалу, устанавливающий степень усвоения его учащимися. 
Дискуссия — обсуждение учебного материала, при котором каждая 
сторона (учитель и ученики), оппонируя мнение собеседника, аргументирует 
и доказывает свою позицию. 
Закон — необходимые, существенные, устойчивые, повторяющиеся 
отношения между явлениями в природе и обществе. 
Закономерность — объективные, существенные, устойчивые, повто-
ряющиеся связи между составными частями, компонентами прощсса обучения. 
Знание —- понимание, сохранение в памяти и умение воспроизводить 
основные факты науки и вытекающие из них теоретические обобщения. 
Индивидуальная форма организации учебной деятельности — 
организация деятельности учащихся, при которой каждый получает для са-
мостоятельного выполнения задание, специально для него подобранное с уче-
том уровня подготовки, возможностей, индивидуальных особенностей. 
История педагогики — отрасль педагогики, исследующая истори-
ческие этапы развития педагогических идей и взглядов. 
Итоговый контроль — проводится накануне перевода в следующий 
класс или на новую ступень обучения. 
Кабинетная система — наиболее рациональная форма организации 
системы средств обучения, в которой все средства обучения по одному пред-
мету (или используются одним учителем) расположены в одном помещении. 
Категория — важнейшее понятие науки, которым она оперирует. 
Контроль — способ получения учителем информации о качественном 
состоянии учебного процесса. 
Контрольная работа —метод проверки и оценки знаний, умений и на-
выков учащихся, проводимый в письменной или практической форме после 
прохождения отдельных тем или разделов учебной программы. 
Лабораторная работа — такой метод обучения, при котором учащиеся 
под руководством учителя и по заранее намеченному плану проделывают опыты 
или выполняют определенные практические задания и в их процессе воспринимают 
и осмысливают новыйучебный материал. 
Лекция — такой метод обучения, когда учитель в течение срав-
нительно продолжительного времени устно излагает значительный по 
объему учебный материал, используя приемы активизации познавательной 
деятельности учащихся. 
Метод контроля — система последовательных взаимосвязанных диаг-
ностических действий учителя и учащихся, обеспечивающих обратную связь 
в процессе обучения с целью получения данных об успешности обучения, эф-
фективности учебного процесса. 
Метод обучения — способ упорядоченной взаимосвязанной деятель-
ности преподавателя и учащихся, направленной на решение задач образования. 
Наблюдение (как метод контроля) — систематическое изучение уча-
щихся в процессе обучения, обнаружение многих показателей, проявлений 
поведения, говорящих о сформированности знаний, умений и других резуль-
татов обучения. 
Навык — составной элемент умения, автоматизированное действие, 
доведенное до высокой степени совершенства. 
Научение — результат деятельности учителя и учащихся. 
Образование — это, во-первых, процесс поиска и усвоения человеком 
определенной системы знаний, навыков и умений и, во-вторых, результат 
этого усвоения, выраженный в определенном уровне развития познавательных 
сил, а также в теоретической и практической подготовке человека. 
Обучение -— целенаправленный педагогический процесс организации 
и стимулирования активной учебно-познавательной деятельности учащихся по 
овладению научными знаниями, умениями и навыками, развитию творческих 
способностей, мировоззрения и нравственно-эстетических взглядов и убеждений. 
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Объяснение — метод обучения, при котором учитель делает анализ, 
пояснение, истолкование и доказательство положений изучаемого мате-
риала. 
Объяснительно-иллюстративное обучение — обучение, при котором 
учитель излагает знания в обработанном, «готовом» виде, а ученики вос-
принимают и воспроизводят его. 
Оценка знаний — процесс сравнения достигнутого учащимися уровня 
владения знаниями с эталонными представлениями, описанными в учебной 
программе. 
Педагогика — наука о воспитании. 
Педагогический процесс — это направленное и организованное таи 
модействие воспитателей и воспитанников, реализующее цели образования 
и воспитания в условиях педагогической системы. 
Периодический контроль — определение уровня знаний учащихся после 
крупных разделов программы или периода обучения. В нем учитываются 
данные текущего контроля. 
Поурочное планирование — составление плана урока, в котором 
конкретизируется тематическое планирование применительно к каждому 
отдельно взятому уроку, определяется основное содержание и напрач 
ленность урока, продумывается и составляется конспект урока. 
Практическая работа — закрепление знаний и формирование навыков 
учащихся на основе осуществления ими практических действий. 
Предметом дидактики является связь преподавания (деятельности 
учителя) и учения (познавательной деятельности ученика), их взаимосвязь 
Преподавание — деятельность учителя по организации, осуществлю 
нию и управлению процессом формирования у обучающихся определенных 
знаний, навыков и умений, развитию их психики и научного мировоззрения. 
Прием — составная часть или отдельная сторона метода обучения. 
Принципы обучения —руководящие идеи, нормативные требования 
к организации и проведению дидактического процесса. 
Проблемное обучение — такой вид обучения, при котором учителем 
организуется относительно самостоятельная поисковая деятельность, 
входе которой ученики усваивают новые знания, умения и развивают общие 
способности, а также исследовательскую активность, формируют твор-
ческие умения. 
Проблемная ситуация—сравнение двух или более взаимоисключающих 
друг друга точек зрения нескольких уважаемых людей. 
Программированное обучение — это относительно самостоятель-
ное и индивидуальное усвоение знаний и умений по обучаюгцей программе с по-
мощью специальных средств (учебник, компьютер). 
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Просвещение— 1) распространение знаний, образования; 2) система 
воспитательно-образовательных и культурно-просветительскихучреждений 
в стране. 
Процесс обучения — это организованное взаимодействие учителя 
и учеников для достижения образовательных целей. 
Развивающее обучение — направление в теории и практике образо-
вания, ориентирующееся на физическое, познавательное и нравственное 
развитие способностей посредством создания благоприятных педагоги-
ческих условий с учетом потенциальных возможностей учащихся (их зоны 
ближайшего развития). 
Рассказ —метод повествовательно-сообщающего изложения изуча-
емого материала учителем и активизации познавательной деятельности 
учащихся. 
Самообразование — целеустремленная работа человека по расши-
рению и углублению своих знаний, по совершенствованию имеющихся и при-
обретению новых навыков и умений. 
Самостоятельная работа — деятельность ученика, направленная на 
овладение новыми знаниями, характеризующаяся самостоятельным изу-
чением и осмыслением учебного материала. 
Содержание образования — система научных знаний, практических 
умений и навыков, а также мировоззренческих и нравственно-эстетических 
идей, которыми необходимо овладеть учащимся в процессе обучения. 
Способности — психо-физические свойства человека, обеспечивающие 
более успешное выполнение того или иного вида деятельности. 
Средство обучения—материальный или идеальный объект, исполь-
зуемый учителем и учащимися для усвоения новых знаний. 
Текущий контроль — это систематическая проверка усвоения знаний, 
умений и навыков на каждом уроке; это оценка результатов обучения на уроке. 
Тематическое планирование — составление плана изучения темы на 
основе образовательного стандарта иучебной программы, в котором наме-
чаются оптимальные пути реализации образовательной, развивающей и вос-
питательной функций учебно-воспитательного процесса в системе уроков и вне-
урочных занятий по данной теме. 
Теория воспитания — отрасль педагогики, которая занимается 
исследованием теоретических и методических основ воспитания. 
Технические средства обучения (ТСО) —устройства, помогающие 
учителю обеспечивать учащихся учебной информацией, управлять процессами 
запоминания, применения и понимания знаний, контролировать результаты 
обучения. 
Умение — это владение способами (приемами, действиями) приме-
нения усваиваемых знаний на практике. 
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Урок — коллективная форма обучения, которой присущи постоянный 
состав учащихся, устойчивые временные рамки занятий, заранее состав-
ленное расписание и организация учебной работы над одним и тем же 
материалом. 
У п р ажнение — метод обучения, при котором учащиеся производят 
многократные учебные действия, благодаря чему углубляются знания, выраба-
тываются соответствующие умения и навыки, развиваются мышление и твор-
ческие способности. 
Устный опрос — метод проверки и оценки знаний учащихся, при ко-
торомучителъ ставит учащийся вопросы по содержанию изученного мате-
риала и побуждает га к ответам, выявляя таким образом качество и пол-
ноту его усвоения. 
Учащийся —лицо, занятое организованной учебной деятельностью. 
Учебная деятельность — один из видов деятельности, направленный 
на усвоение знаний, на приобретение умений и навыков самостоятельно 
учиться, применять полученные знания на практике, т. е. развиваться. 
Учебная программа — утвержденный Министерством образования 
РБ документ, в котором раскрывается содержание образования по каждому 
предмету в каждом классе и определяется система научных знаний, мировоз-
зренческих и нравственно-эстетических идей, а также практических умений 
и навыков, которыми необходимо овладеть учащимся. 
Учебник — официально утвержденное учебное издание, содержащее 
систематическое изложение учебного предмета в соответствии с учебной 
программой. 
Учебное пособие — материальное средство обучения, используемое 
в воспитательно-образовательном процессе и предназначенное для расшире-
ния, углубления и лучшего усвоения знаний, предусмотренных учебной про-
граммой и изложенных в учебниках. 
Учебный план — утвержденный Министерством образования РБ 
документ, который определяет состав учебных предметов, изучаемых 
в учебном заведении, порядок их изучения и количеств о учебных часов, отво-
димых на изучение каждого предмета в отдельных классах. 
Учение — деятельность ученика по овладению знаниями, навыками 
и умениями с учетом требований современной жизни и деятельности. 
Учитель — человек, имеющий специальную подготовку и профес-
сионально занимающийся педагогической деятельностью. 
Факультативное занятие — необязательное учебное занятие, орга-
низуемое для более глубокого изучения отдельных тем или разделов учебной 
программы по предмету, новых тем с целью расширения и углубления научных 
и прикладных знаний, развития способностей и удовлетворения личных 
интересов учащихся. 
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Форма обучения — внешняя сторона организации учебного процесса, 
которая связана с количеством обучаемых учащихся, временем и местом 
обучения, а также порядком его осуществления. 
Формирование — это процесс становления личности человека в резуль-
тате объективного влияния наследственности, среды, целенаправленного 
воспитания и собственной активности личности (самовоспитания). 
Ф р онтальная форма организации учебной деятельности — вид 
деятельности учителя и учащихся на уроке, в ходе которой все ученики 
одновременно выполняют общую для всех работу, обсуждают, сравнивают 
и обобщают ее результаты. 
Экскурсия — форма организации обучения, которая объединяет 
учебный процесс в школе с реальной жизнью и обеспечивает учащимся через 
их непосредственные наблюдения знакомство с предметами и явлениями в их 
естественном окружении. 
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